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Praktiske erfaringer vedrørende  
mejetærskning.
A f  godsejer M. E. Hovm and-H ansen, Knuthenlund.
Nedenstående artike l er en gengivelse af godsejer 
Hovm and-H ansens  ind læ g i  diskussionen om m eje­
tæ rskning ved Landhusholdningsselskabets vintermøde 
den 26. februar 1953.
F ø r  m a n  g iv e r  s ig  t i l  at æ ndre p å  en i  fo rv e je n  v e lt je n t  
høstm etode, m å m an  gø re  s ig  k la r t , h v i lk e  fo rd e le  m an  m ener 
at k u n n e  opnå ved  æ n d rin gen . D isse  fo rd e le  k a n  fo rm e n tlig  
sam m enfattes i  fø lgen d e :
1) E rs ta tn in g  fo r  m an g le n d e  a rb e jd sk ra ft .
2) H u rt ig e re  ge n n e m føre lse  a f  høsten.
3) O p n å else  a f  at høste m ed m in d re  sp ild .
4 ) F re m b rin g e ls e  a f en bedre  k v a lite t .
5 ) N e d b rin g e lse  a f h ø stu d gifte rn e .
N u  e r sp ø rgsm å le t: K a n  m e je tæ rske re n  ho no rere  a lle  d isse 
k ra v ?  U n d e r fo ru d sæ tn in g  af, at m a n  h a r  de r ig t ig e  m a sk in e r 
o g b ru g e r dem  r ig t ig t , m å sv a re t  b liv e  et a fg jo rt  ja .
P ro b le m e t at s k a ffe  a rb e jd s k ra ft  t i l  b jæ rg n in g  a f høsten v a ­
r ie re r  f r a  sted t i l  sted. M a n ge  steder fin d e s denne e k s tra  h jæ lp  
ik k e , så  h e r h a r  det væ re t b yd en d e  n ø d ve n d ig t at æ n dre  hø st­
m etoden. F o rø v r ig t  k a n  la n d b ru g e t ik k e  fo rven te , at der s k a l 
stå en le d ig  a rb e jd s s ty rk e  og ven te  på, at der b liv e r  k a ld t ; v i  
m å søge at u d jæ vn e  det sæ sonm æ ssige a rb e jd sb e h o v, og fo r  
høstens ved ko m m e n d e  er m id le t  m eje tæ rske re n , id e t m an  m ed 
den k a n  ge n n e m føre  høsten m ed n o rm a l a rb e jd ss ty rk e  på 
ko rte re  tid .
Je g  k a n  o p lyse , at fo r  m it  ved ko m m e n d e  l ig g e r  fo rh o ld e t 
således, at m edens v i  t id lig e re  s k u lle  b ru g e  ca. 30 m an d  fo r 
at gen n e m føre  høsten på fo rs v a r lig  m åde, k a n  v i  n u  ge n n e m ­
fø re  den m ed 10 m an d  på ca. den h a lv e  tid .
D e n  k o rte  høsttid , som  m e je tæ rske re n  b e tin ge r, fo rm in d s k e r 
r is ik o e n  fo r d å r lig t  b jæ rg e t høst og derm ed fø lgen d e  d å r lig  
k o rn k v a lite t . S p ild p ro ce n te n  v i l  i  denne fo rb in d e lse  også b liv e  
reduceret. M in  e r fa r in g  ty d e r  på, at m a n  i  p r a k s is  godt k a n  
re gn e  m ed et v æ se n tlig t  m in d re  s p ild  end ve d  b ru g e n  a f  b in d e r 
og tæ rsk e v æ rk , h v ilk e t  fo rø v r ig t  også m å væ re  lo g isk , d a  v i  ve d  
den ga m m e ld a gs høstm etode m å re gn e  m ed m an ge  s p ild m u lig ­
heder. D e r  e r f. eks. s p ild  ve d  se lve  m e jn in g e n , ved  o p sæ tn ing 
i  hobe, v e d  h je m k ø rse l og v e d  tæ rsk n in g . S k a l  k o rn e t opbe­
v a re s  i  lad e  t i l  om  v in te re n , g iv e r  det t it  h u s ly  fo r  a d s k illig e  
ro tte r og m us, som  ta g e r deres p a rt af høsten.
K o m m e r m a n  så u d  fo r u g u n s t ig t  v e jr  m ed p åfø lgen d e  
f ly t n in g  a f hobe, sn itn in g  a f  n e g  m . m ., v i l  m u lig h e d e n  fo r 
s p ild  fo røges b e tyd e lig t.
S e lv fø lg e lig  e r der ik k e  noget i  v e je n  for, at der k a n  fre m ­
b rin g e s et sto rt s p ild  m ed m eje tæ rske re n , n å r  den b ru ge s 
fo rk e rt  e lle r  e r fo rk e rt  in d st ille t . D e r  e r hos dem , der b ru g e r 
m eje tæ rske re , en u h e ld ig  tendens t i l  at sæ tte re k o rd e r i  tæ r­
sket sæ d p r. t im e ; dette sk e r  t it  u d en  sm å lig e  h e n syn  t i l  s p il­
det o ve r ryste rn e . H e lle re  v æ re  lid t  læ n ge re  om  arb e jd e t og 
så få  det he le  m ed end at k u n n e  p ra le  m ed re ko rd e r, id e t de 
sid ste  k a n  b liv e  d y re  f je r  a t få  i  hatten . I  det h e le  tage t bør 
m an, så  læ n ge høsten stå r på, v æ re  på  v a g t  o ve r fo r  sp ild e t; 
det b e ta le r s ig  m ed sm å m e lle m ru m  at undersøge, om  ry s te r  
og so ld  er rene, og om  der e r s p ild  b ag  m a sk in e n .
I  denne fo rb in d e lse  v i l  det v æ re  p å  s in  p la d s at sk y d e  lid t  
på m a sk in h a n d le rn e , d e r e r t ilb ø je lig e  t i l  at lo v e  m ere, end 
m a sk in e rn e  k a n  holde. K ø r s e l i  d u g  o g fu g t ig t  v e jr  v i l ,  d e r­
som  t ilb ø r lig t  h e n syn  ik k e  tages d e rtil, betyde et stø rre  sp ild  
o ve r ryste rn e , id e t k æ rn e rn e  ik k e  ry ste s  så  le t  ge nne m  fu g t ig  
som  tø r h a lm .
D e r  e r en anden r is ik o  fo r  s p ild  ve d  b ru g e n  af m e je tæ rske r, 
og det e r a fb læ sn in g  a f k æ rn e r  og h e le  aks, fo rø v r ig t  en r i ­
s iko , som  m an  h e lle r  ik k e  k a n  se h e lt  b o rt f r a  ve d  b in d e rm e j­
n in ge n . R is ik o e n  e r ik k e  lig e  sto r fo r  de fo rs k e llig e  ko rn so rte r, 
id e t der k a n  v æ re  b e ty d e lig  fo rs k e l på de fo rs k e llig e  strås 
se jghed, noget, som  det v i l  v æ re  ø n sk e lig t, om  ko rn fo ræ d le rn e
v i l  h a v e  deres o pm æ rkso m he d h e n ve n d t på. D e t v i l  t it  væ re  
en fo rd e l m ed et l id t  b lø d ere  og se jg t strå  end et s t ift  o g  skø rt. 
M a n  be h ø ve r fo rø v r ig t  ik k e  at fry g te  le je sæ d  så m eget, n å r 
det b lo t ik k e  g å r  fo r  t id lig t  ned. M e je tæ rsk e r m ed le je sæ d s- 
p ic k -u p  e r g a n sk e  fo rtræ ffe lig  t i l  at p il le  le je sæ d  op. D e t 
er fa k t is k  ik k e  t i l  at se' på  en stu b m a rk , om  d e r h a r v æ re t 
le jesæ d, n å r  den er taget m ed m e je tæ rske r. D ette  b e v irk e r  
også, a t m an  er m ere d r is t ig  m ed b ru g e n  a f ku n stg ø d n in g , 
h v o rv e d  h ø stu d b ytte t forøges.
V e d  bedøm m else  a f sp ild e t e fte r m e je tæ rsk e re n  m å  m a n  
h u sk e  på, at a l det sp ild , d e r ko m m er, k u n  fin d e s  p å  m a rk e n  
e fte r m e je tæ rske re n  og in g e n  an d re  steder —  i  m o d sæ tn in g  
t il,  som  o m ta lt, de t id lig e re  høstm etoder. J e g  k a n  o p lyse , at 
d e r s k a l godt 400 kæ rn e r pr. m 2 fo r at g iv e  et fo ld  —  dette i  
g e n n e m sn it a f h e le  sk å rb re d d e n . B e tra g te r  m a n  k u n  h a lm ­
strib e n , h v o r  v i  som  re g e l h a r det største  sp ild , v i l  et s p ild  på 
400 k æ rn e r p r. m 2 v æ re  m eget sto rt og næ sten a ld r ig  fo re ­
kom m e, n å r m a sk in e n  er r ig t ig t  in d st ille t .
K v a lit e t e n  a f det m eje tæ rske d e  k o rn  sa m m e n lig n e t m ed det 
b in de rh ø sted e  fa ld e r  a b so lu t u d  t i l  fo rd e l fo r  m eje tæ rske re n , 
id e t v i  v e d  m e je tæ rsk n in g e n  u n d g å r sp ire d e  o g m isfa rv e d e  
kæ rn e r.
A l t  det d å r lig e  m eje tæ rske d e  k o rn , som  er ko m m e t ind , 
sk y ld e s  u d e lu k k e n d e  en fo rk e rt  b e h a n d lin g  a f  k o rn e t e fte r 
høst e lle r  fo rk e rt  b r u g  a f  m eje tæ rske re n . D e t er fa k t is k  såd an  
ifø lg e  u d ta le lse r f r a  køb m æ nd, at det bedste  a f  det k o rn , der 
e r le ve re t i  a fv ig te  år, stam m e r f r a  m eje tæ rske re , m en t i l  
g e n gæ ld  e r  no get a f  det d å r lig s te  også høstet m ed m e je ­
tæ rske r. D e t er s e lv fø lg e lig  g ive t, at v i l  m a n  b ru g e  m e je tæ r­
ske r, m å m a n  b ru g e  den r ig t ig t , d. v . s. a ld r ig  b e gyn d e  tæ rs k ­
n in g e n  fø r  k o rn e t er r ig t ig  m odent, h v ilk e t  ig e n  v i l  sige, n å r  
fu g tig h e d e n  m å lt  på en fu g t ig h e d sm å le r —  det er ik k e  n o k  at 
fø le  s ig  t i l  fu g tig h e d e n  —  lig g e r  u n d e r 18 pct. H a r  fu g t ig h e ­
den v æ re t nede p å  18 pct., k a n  en no get stø rre  fu g t ig h e d sp ro ­
cent to lereres, n å r  den er fo rå rsa g e t a f  y d r e  fu g t ig h e d  såsom  
d u g  e lle r  regn, m en m an  m å i så t ilfæ ld e  væ re  fo rb e re d t på 
no get stø rre  tø rrin g so m k o stn in g . Ifø lg e  sve n ske  ia g tta g e lse r
F ig . 1. H jem transporten af det aftærskede korn  sker her på den 
måde, at det fra  m ejetæ rskerens tank løber direkte over i  en al­
m indelig kassevogn, forsynet med presenning.
F ig . 2. N æ rbillede af m ejetæ rsker og vogn. V ed denne frem gangs­
måde spares dels anskaffelsen af sæ rligt indrettede  —  og dyre  —  
tankvogne t il hjem transporten af kornet, og dels er man f r i  fo r et 
anstrengende arbejde med opsam ling og hjem kørsel af de fyldte
sække.
s k a l m an  u n d e r såd an n e  fo rh o ld  k u n n e  gå  op t i l  ca. 25 pct., 
u d en  at sp ire e v n e  og k v a l ite t  ta g e r skad e. D o g  v i l  det væ re  
h e n sig tsm æ ssig t at h a v e  så sto r m e je tæ rsk e rk a p a c ite t, at m an  
k a n  høste k o rn e t n o ge n lu n d e  tørt.
M a n  b ø r søge fre m  t i l  at in d re tte  s ig  således, at k o rn e t ta ­
ges h je m  og b e h an d le s h jem m e, bedst gennem  k o rn tø rre r i og 
re n se ri. D e t d å rlig ste , m an  k a n  gøre, er at lad e  sæ kke n e  
lig g e  p å  m a rk e n  og så e lle rs  la d e  køb m æ ndene om  resten. 
F o rh o ld e t e r det, at uan set h v o r  tø rt k o rn e t h a r væ re t, n å r 
det tæ rskes, s k a l det h a v e  lo v  at svede, in d e n  det fa ld e r  t i l  ro 
og k a n  lagre s. M an k a n  ik k e  fo rla n g e , at køb m æ ndene s k a l 
h ave  fo rn ø d e n  la g e rp la d s  og tø rre r i t i l  a lt  det ko rn , som  
ko m m e r væ lte n d e  in d  i  høsten. D e  fle ste  m e je tæ rske re  e r k u n  
e n ke ltre n se re , så  der sk e r  in g e n  so rte rin g , og re n sn in g e n  er 
h e lle r  ik k e  fo r  god, så en e fte rre n sn in g  af k o rn e t m å væ re  r e g ­
len, så ledes a t den dag, k o rn e t s k a l sæ lges, k a n  m an  ko m m e 
m ed en p rø ve  a f den h e lt  r ig t ig e  k v a lite t , og fø rst  da k a n  m an  
fo rla n g e  at få  den r ig t ig e  p ris .
M å let fo r  os lan d m æ n d  m å væ re, som  det a lt id  h a r  væ re t 
d a n ske  lan d m æ n d s, at le ve re  den bedst m u lig e  k v a lite t , og 
den få r  v i  k u n  ve d  at b ru g e  m a sk in e rn e  r ig t ig t  og n a v n lig  
b e h a n d le  den høstede v a re  r ig t ig t . D e t er ik k e  høstm etoden, 
m en v a re n s k v a lite t , de r m å væ re  det afgørende. D e r  e r le ­
ve re t m eget d å r lig t  k o rn  også e fte r den g a m m e ld a g s h ø st­
m etode. K o rn lo v e n s  b e stem m elser er m e d v irk e n d e  å rsa g  h e r­
t il.  B e ste m m elsen  om, at v å d t b rø d k o rn  høstet på g am m e l v is  
s k a l tø rre s på statens b e ko stn in g , m edens det m ej etæ rskede 
s k a l tø rre s a f lan d m an d e n , m å fo rm o d e n tlig  væ re  et u d s la g  af 
sæ ttern issens lu n e r  —  e lle r  h a r  ved ko m m e nde , der h a r fået 
denne bestem m else  sat ind , m å ske  m ent, at de, d e r k ø re r  m ed 
m eje tæ rske re , h a r  bedre rå d ?  B e ste m m e lse n  e r i  h v e rt  fa ld  
u r im e lig  og b u rd e  a ld r ig  h a ve  væ re t der.
F o r  at få  den h e lt  r ig t ig e  ø ko n o m i fre m , b ø r m e je tæ rske re n  
væ re  fo rsy n e t m ed ta n k  og væ re  se lvkø re n d e , m en o gså s æ k ­
k e m a sk in e rn e  k a n  m åle  s ig  m ed den ga m m e ld a gs høstm etode. 
D e  se lv k ø re n d e  m e je tæ rske re  v i l  je g  a b so lu t fo re træ k k e  fre m  
fo r de bu gse re de; det g iv e r  la n g t  den bedste a rb e jd sg a n g . E n d -
F ig . 3. K o rn et tippes af i  gruben hjem m e ved siloanlægget.
v id e re  bør m a n  h a v e  r ig e lig  m e je tæ rsk e rk a p a c ite t; det g iv e r  
m ere  m a g t o ve r a rb e jd e t og derm ed m in d re  n e rvø site t, h v i l ­
k e t ig e n  b e tyd e r b edre  k o rn k v a lite t .
S k å r læ g g e re n  k a n  b ru ge s som  su rro g a t fo r  tø rre ri, id e t m an, 
n å r  m an  er h e ld ig , p å  den m åd e godt k a n  få  en tø r og fo r ­
v e jre t  va re , m en  m etoden er m eget f a r l ig  og a rb e jd sk ræ v e n d e  
sam t sp ild so m . Je g  h a r set fo lk  h e ste rive  en s k å r la g t  m a rk , 
e fte r at den e r tæ rske t, og k ø rt  r iv n in g e n  ge nnem  et tæ rsk e ­
v æ rk  og fåe t te m m e lig t m eget k æ rn e  d e raf. S k a l  det væ re  
fre m gan gsm åd e n , er der ik k e  m eget vu n d e t m ed m e je tæ rske ­
ren. D e t e r i  h v e rt  fa ld  ik k e  en a n b e fa le lse sv æ rd ig  m etode. 
D o g  k a n  sk å rlæ g g e re n  v æ re  n y tt ig  t i l  frø a fg rø d e r og a fgrø d e r 
m ed fo r  m eget g rø n t i, m en d e n  b ø r b ru ge s m in d st m u lig t  t i l  
ko rn .
E n  fo ru d sæ tn in g  fo r, at m an  k a n  få  glæ de a f  s in  m e je tæ r­
sker, er, at den er i  orden. M an bør h v e rt  å r  s k i l le  m a sk in e n  
ad  o g fo rn y  a lle  s lid te  dele sam t g iv e  den en g a n g  m ed ru s t ­
b e sk ytte n d e  m a lin g  og ge nnem sm øre  den, fø rst  da  k a n  m an
væ re  s ik k e r  på, at den k a n  gå  t ilfre d s st ille n d e , n å r tid e n  er 
inde.
F o r  at u n d g å  at få  sten  op i  m a sk in e n , b ø r m a n  sa m le  de 
største  sten a f og tro m le  m a rk e n , n å r  k o rn e t e r  ko m m e t op og 
e fte rla d e  m a rk e n  i  tro m le t t ils ta n d . M an bør t ilstræ b e  a t h a ve  
så jæ v n e  m a rk e r  som  m u lig t , h v ilk e t  n a v n lig  v e d  le je sæ d  h a r 
stor b e ty d n in g  fo r arb e jd e ts k v a l ite t  og m a sk in e n s ho ld b arh ed .
D e rso m  fle re  ø n sk e r at v æ re  fæ lle s  om  hø starb e jd e t, m en er 
jeg , det v i l  væ re  m est h e n sigtsm æ ssigt, at m an  er fæ lle s om  en 
se lvkø re n d e  m e je tæ rske r og så se lv  b e h a n d le r k o rn e t h jem m e. 
D e rv e d  o p n å r m an  at d ra g e  n y tte  a f den se lv k ø re n d e  m e je ­
tæ rsk e rs  fo rd e l og u n d g å r at få  b la n d e t s it  k o rn  på  et fæ lle s 
tø rre ri.
Rationaliseringsundersøgelser vedrørende m ejetæ rsker kontra  
alm indelig høstmetode.
Med tank Med sække
Minutter pr. td. Id . : Mands- Trak- Meje- Mands- Trak- Meje-
arbejde tor tærskn. arbejde tor tærskn.
M ejetæ rskning .............  63 —  63 207 —  103
K ø rse l af k o r n .............  66 66 —  324 114 —
T ø rrin g  og rensning 97 —  —  150 —  —
A rbejd e  med halm  . . . .  252 78 —  252 78 —
Ia lt  m in. pr. td. Id. . . 478 144 63 933 192 103
A lm in d e lig  høstmetode.
Minutter pr. td. Id . : Mandsarbejde Heste Traktor Tærskeværk
M ejning ..................... 132 —  66 —
O p stillin g  af neg . . 228 —  —  —
H jem kørsel af neg . 342 —  132 —
R iv n in g ...................... 104 72 —  —
Tæ rskn in g  ............... 600 54 66 66
Ia lt  m in. pr. td. Id. 1406 126 264 66
T a lle n e  i  fo ran ståe n d e  ta b e l sta m m e r f r a  ra t io n a lis e r in g s ­
u n d e rsø ge lse r fo reta get fo r  ta n k m a sk in e rn e s  ve d ko m m e n d e  på 
K n u th e n lu n d . D e  an d re  ta l sta m m e r f r a  lig n e n d e  u n d e rsø ge lse r 
fo reta get sam m en å r på  lig n e n d e  gå rd stø rre lse r.
F o r  at ko m m e ned på de la v e  ta l, som  e r a n fø rt fo r  ta n k -  
m a sk in e rn e s ved ko m m e nde , b ru g e r  v i  fø lgen d e  fre m g a n g s­
m åd e:
V i  a n ve n d e r 2 stk . 12 " se lv k ø re n d e  m e je tæ rske re  m ed p å ­
m on teret ta n k , der k a n  tøm m es u n d e r k ø rs le n  og betjenes af 
1 m an d  h ve r. D e rn æ st h a r v i  2 m an d  m ed h v e r  s in  g u m m iv o g n  
m ed p re se n n in g  i  b u n d e n ; d isse  vo gn e  ru m m e r ca. 4000 k g  og 
k a n  tipp es ned i  en g ru b e  h je m m e  v e d  s ilo a n læ gge t, h v o r  der 
e r en m a n d  b e sk æ ftige t, h v ilk e t  g iv e r  ia lt  5 m an d  t i l  at høste 
ca. 30 td r. Id . om  dagen.
H a lm e n  tages m ed en p ic k - u p  presse, der p re sse r b a lle rn e  op 
p å  en e fte rfø lge n d e  vo gn . H e r t i l  b ru g e s en m an d  på tra k to re n  
og en på vo g n e n  t i l  at læ gge  læ sset. 1 m a n d  b ru ge s t i l  at læ sse 
a f  h jem m e, og en k ø re r  p å  v e je n , ia lt  4 m an d. K a p a c ite te n  er 
ca. 15 tdr. Id. om  dagen  a fh æ n g ig  a f ha lm m æ n gd e n .
